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Entrevista com Yu Huijuan
Márcia Schmaltz
Yu Huijuan nasceu em 1946, em Haimen, província de Jiangsu, Sudeste da 
China. Em 1965, ingressou no curso de Português no Instituto de Radiodifusão 
de Pequim (atual Universidade de Comunicação da China) Depois de se diplomar 
em 1969, trabalhou como tradutora, locutora, apresentadora, correspondente e 
foi chefe da seção portuguesa na Rádio Internacional da China até o início de 




República Popular da China.
2EUDVWUDGX]LGDVTrês garotos em Férias no Rio TietêȠဓষ੝ݞ㛅劰侢ȡ, 
tradução com Li Changsen, de Francisco de Barros Junior (1986). Ciranda de 
Pedra ȠҡΓ୮ȡGH/LJLD)DJXQGHV7HOHV26LOrQFLRGD&RQÀVVmR Ƞᓨᓨ
ޑܕٮȡGH-RVXp0RQWHOORAmor e os Dedinhos do PéȠ䮫௃ᢳλ㱐೩ȡ
e A Trança FeiticeiraȠε僦ηޑ俣ൽȡde Henrique de Senna Fernandes (1994 
e 1995). Raízes do Brasil ȠЃՋϐਥȡde Sérgio Buarque de Holanda (1996), 
tradução com Fan Weixin. Requiem por Irina Ostrakoff Ƞ㤆ሲԔȡ de Rodrigo 
Leal de Carvalho (1998). 
<X+XLMXDQWDPEpPWUDGX]LXFRQWRVGH&DUORV'UXPPRQGGH$QGUDGH
0RQWHLUR/REDWR-RVp5RGULJXHV0LJXpLVH/XLV)HUQDQGR9HUtVVLPRSXEOLFDGRV
na Literatura Mundial, uma das principais revistas dedicadas à tradução literária 
HVWUDQJHLUD/HJHQGRXMXQWRFRP)DQ:HL[LQRÀOPHEstrada da Vida Ƞғࢲϐ
ၡȡ(direção de Nelson Pereira dos Santos, 1980) e a telenovela A Cor do Pecado 
GLUHomRGH'HQLVH6DUDFHQL5LRGH-DQHLUR5HGH*ORER<X+XLMXDQWDP-
EpPWUDGX]LXPDLVGHTXLQ]HDUWLJRVFLHQWtÀFRVHQWUHH(VWDHQWUHYLVWD 
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IRLUHDOL]DGDDGHMXOKRGHHP0DFDXGRTXDOUHVXOWRXDGLVVHUWDomRGH
mestrado <X+XLMXDQXPDELRJUDÀDWUDGXWyULD de Zheng Shuo (2012).
&RPRpTXHDFRQWHFHXRVHXLQWHUHVVHSHORSRUWXJXrV"&RQWHSDUDQyVFRPRIRLRVHX
percurso desde o início? Em que período entrou na universidade?
Foi pelo vestibular de 1965. Naquela época a Universidade de Comunicação 
da China, chamava-se Instituto de Radiodifusão, que formava tradutor e intérprete 
para trabalhar na rádio, por isso essa denominação. 
9RFrHVFROKHXDSUHQGHUDOtQJXDSRUWXJXHVDSHODVXDSUySULDYRQWDGH"
1mRH[LVWLD LVVRQDTXHOD pSRFD$R LQJUHVVDUQR ,QVWLWXWR Mi WLQKD VLGR
designada como aluna de língua portuguesa, não tinha o direito de escolher.
(QWmRSRGHULDWHUVLGRRXWUDOtQJXDTXDOTXHU"
É isso mesmo. O meu marido foi designado para o turco. Ninguém sabia 
TXDOHUDDUD]mR(VWDSHUJXQWDWHPUHODomRGLUHWDFRPRSODQHMDPHQWRGDHFRQRPLD
GD&KLQDQRSHUtRGR7XGRHUDGHDFRUGRFRPRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRHVWDWDO
Eles faziam uma prova oral para saber se o candidato tinha uma pronúncia mais 
parecida com o português?
Não tinham tantos procedimentos para a seleção. Era apenas pela média de 
pontuação para o ingresso. Fui aprovada ao Instituto de Rádio Difusão por ser da 
província de Jiangsu; pois, naquela época, todos os professores acreditavam que as 
SHVVRDVGH=KHMLDQJH-LDQJVXWLQKDPFRPSHWrQFLDPHOKRUSDUDDDSUHQGL]DJHP
de línguas, devido à crença de uma predisposição fonética, por isso, entrei no 
Departamento de Línguas Estrangeiras com facilidade, e, por sorte, designaram-
-me para a língua portuguesa.
Não se recrutavam alunos todos os anos. Por exemplo, houve uma turma 
de 1961, esta foi de Fan Weixin [tradutor de José Saramago, José Saramago, en-
tre outros]. Contudo, em 1960, houve uma turma que não pertencia a nenhuma 
universidade, não sei, não consigo me lembrar dos detalhes. Era o caso da turma 
de Li Junbao [Departamento de Publicação Internacional da China (China Inter-
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national Publishing Group (CIPG)]. Porque, na década de 1960, todo o planeamento 
era feito de acordo com as necessidades internas da China. Como se constatou 
uma falta de pessoal técnico na área da língua portuguesa, por isso, designaram os 
OLFHQFLDGRVHP5XVVRSDUDDSUHQGHUSRUWXJXrVHWDPEpPVHDGPLWLUDPRVÀQDOLVWDV





tarde passou dois anos a trabalhar na Rádio (China Internacional). Propriamente 
SDUDIXQGDUD5iGLR(P$EULOGHQyVFRPHPRUDPRVRDQLYHUViULRGRV
anos da fundação da CRI (Rádio China Internacional) e convidámo-los.
Quais eram as línguas preferidas na época?
$V OtQJXDV UXVVDH LQJOHVDHUDPDVSUHIHULGDV3RUWXJXrVHUDXPD OtQJXD
minoritária.













havia ensinado na aula e nos dava um textinho ou uma folha com as palavras 
TXHDSUHQGHPRVQDTXHODDXOD9RFrSUDWLFDYDHID]LDRVH[HUFtFLRV)RLDVVLPTXH
DSUHQGHPRV,VVRVyIRLQRLQtFLR
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Quantos alunos eram?
$TXHOHDQRWHYHGXDVWXUPDV&DGDWXUPDWLQKDDOXQRVQRWRWDOHUDP
alunos. Isso foi no ano de 1965. Como aconteceu a Revolução Cultural em 1966, 
não foram todos os alunos que puderam continuar a trabalhar com o português. 
Uns anos depois, houve uma seleção para escolher os alunos que dominavam 
melhor o português, na qual passaram apenas quatro alunos. Entre 40 pessoas, 
VyTXDWURIRUDPHVFROKLGDV'RLVHUDPGDQRVVDWXUPDHRVRXWURVGRLVGDRXWUD
turma, os 36 alunos restantes deixaram de estudar o português e foram distribuídos 
em diferentes funções por causa da Revolução Cultural, por exemplo, uns foram 
WUDEDOKDUFRPRSURIHVVRU1RÀPGD5HYROXomR&XOWXUDOVHDOJXpPWLYHVVHYRQ-
tade de continuar o curso de português, procurava a Universidade de Estudos 
Estrangeiros de Pequim para concluir os estudos em um ano. 
eXPDJHUDomRLQWHLUDFRPDPHVPDKLVWyULDHX/L&KDQJVHQHRXWURVGRLV




Sim, licenciamo-nos em 1969. Devido ao início da Revolução Cultural em 
1966, e da paralisação das aulas entre 1966 e 1967, em 1968, iniciou-se a recuperação 
GDVDXODV0HVPRQmRHVWDQGRQDXQLYHUVLGDGHWRGRVRVXQLYHUVLWiULRVKDYLDPVLGR
despachados para o campo, contudo a professora também foi junto conosco, e 
depois o que ocorreu no campo foi que, por exemplo, não havia mais tempo para 
se ensinar a gramática, então a professora empurrou todo o conteúdo gramatical 
SDUDRVDOXQRVHÀFDYDQDGHSHQGrQFLDGRVDOXQRVRTXDQWRHOHVFRQVHJXLDPDE-
VRUYHUGRTXHIRLWUDQVPLWLGR$RFKHJDUDRTXDUWRDQRJUDGXDPRQRVHP
Naquela altura, as pessoas achavam que a nossa turma era a melhor. Depois de 
OLFHQFLDGRVIDUDPTXDWURRVVHOHFLRQDGRVSDUDWUDEDOKDUQD&5,/L&KDQJ6HQ
YLGHDHQWUHYLVWDFRP-DPHV/LQHVWHYROXPH*DR6KL]KRQJ:X<XQPHLHHX
Como era a rotina do trabalho?
Quando fui designada ao Departamento de Português, todos os dias, traba-
lhava na tradução do chinês para o português. Naquela época havia também dois 
EUDVLOHLURVTXHWUDEDOKDYDPQD5iGLR7RGDDWUDGXomRHUDFRUULJLGDSRUEUDVLOHLURV
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HSDVVHLDDSUHQGHUSRXFRDSRXFR$VWUDGXo}HVGD5iGLRHUDPQRUPDOPHQWH
ULJRURVDV9RFrWUDGX]LDRHVSHFLDOLVWDEUDVLOHLURFRUULJLDHRXWURVFRQÀUPDYDP
a tradução tinha de ser apropriada ao sentido chinês. 






era aprovada pelo primeiro revisor, mas o segundo revisor achava que uma frase 









Isso mesmo. No início, quando [eu] era uma novata, não tinha muito com 
o que contribuir e aprendia através das discussões ouvindo os demais colegas. E, 
por isso, quando hoje encontro algumas traduções, não sei se choro ou se rio, por 





Durante os 37 anos que trabalhei na Rádio, fui correspondente no exterior, 
estudei no Brasil, fui cedida para recepcionar e acompanhar delegações, outras 




Qual foi o seu primeiro trabalho mais importante na CRI?
$OpPGRVWUDEDOKRVGLiULRVHPIXLSHODSULPHLUDYH]DXPSDtVHV-
WUDQJHLUR0RoDPELTXH SDUD DFRPSDQKDU FRPR LQWpUSUHWH XPDGHOHJDomRGR
0LQLVWpULRGD6D~GHGD&KLQD2PDLVLPSRUWDQWHSDUDPLPHUDVDEHUVHHXWLQKD
DSUHQGLGRPHVPRR3RUWXJXrVTXHpGLIHUHQWHGHSDVVDURGLDLQWHLURWUDGX]LQGR
ou interpretando na Rádio. 
De fato, quando cheguei à África, foi muito difícil, porque não sabia como 
ID]HULQWHUSUHWDomRHHVWUDQKHLRVRWDTXH(QFRQWUHLPXLWRVWHUPRVWpFQLFRVQRYRV
QmRFRQVHJXLDDFRPSDQKDUHXVyVDELDIDODUDOJXPDFRLVDRPHXQtYHOGHSRUWXJXrV
ainda não chegava. Para mim foi um golpe duro, porque achava que o meu por-
WXJXrVHUDERPFODURTXHDVLWXDomRQmRHUDLJXDODGHDJRUD0HXFRQKHFLPHQWR
linguístico do português era apenas em relação àquilo que tínhamos contato na 




ir ao exterior e falar de assuntos internacionais, foi muito difícil. No primeiro dia 
GRHQFRQWURQmRIRLIiFLOHQRGLDVHJXLQWHXPDPRoDORFDOPHSHUJXQWRX´ YRFr
DSUHQGHXPDLVSDODYUDV"µ)RLFRQVWUDQJHGRUPDVFRPHVVDYLDJHPGHVFREULTXH
o português é uma grande língua, com tantos falantes e sotaques diferentes em 
cada canto do mundo.
0HGLDQWHRRFRUULGRRTXHIH]SDUDHOHYDUDVXDFRPSHWrQFLDOLQJXtVWLFD"4XHUGL]HU
GHSRLVGDH[SHULrQFLDQDÉIULFDYRFrPRGLÀFRXDVXDSUiWLFD"2X«
Esforçava-me para mudar, o que aconteceu, no mínimo, provocou algo 
QDPLQKDPHQWH3HQVDYDFRPRpTXHSRGLDWUDGX]LUGHPDQHLUDPDLVDSURSULDGD
H HYLWDYD WUDGX]LU SDODYUDSRUSDODYUD'HSRLV VXUJLX XPDRSRUWXQLGDGH H IXL
estudar em Campinas.
0DVDLQGDWHYHTXHHVSHUDUSRUXPORQJRSHUtRGRPDLVGHDQRV
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É verdade. Naquela época, o desenvolvimento da China ainda era lento, a 
única maneira de contar as experiências dos meus 37 anos de trabalho é saltando 
alguns detalhes. Depois de ir à África em 1975, fui também enviada à Escola de 
4XDGURV6HWHGH0DLRWRGDDLQWHOHFWXDOLGDGHWLQKDGHUHFHEHUHVVHWUHLQDPHQWR
DLQGDHVWDYDQRÀPGRSHUtRGRGD5HYROXomR&XOWXUDOHGHSRLVYROWHLSDUDD5iGLR
Durante a formação, não falava nada de Português?
Naquela altura, não falei português. Durante um ano não pratiquei a língua, 
tudo era apenas em chinês, por isso, esqueci-me de muitas palavras e a articulação 
ÀFRXPHQRVÁXHQWH3RULVVRTXDQGRYROWHLWLYHGHUHFXSHUDUWXGR(QWUHWDQWR




ticamente rápido, porque eles têm um ambiente melhor para aprender a língua e 
XWLOL]DPDLQWHUQHWFRPRIHUUDPHQWDGHSHVTXLVD
Quando eu regressei do curso de formação política, continuei a trabalhar 
na Rádio e minha segunda viagem ao exterior foi em 1984, tendo como destino 
$QJROD7LQKDFRPRREMHWLYRSDUWLFLSDUQXPDIHLUDLQWHUQDFLRQDOUHDOL]DGDHP
Luanda, como intérprete da delegação do Conselho Chinês para a Promoção do 
&RPpUFLR,QWHUQDFLRQDO&&3,7'LIHUHQWHPHQWHGDSULPHLUDHVWDPLVVmRDEULX
minha visão sobre a interpretação em ocasiões multilaterais. Entretanto, apenas 





em 1988 e 1989, através de um convênio de cooperação entre o Departamento 
GH(GXFDomR6XSHULRUGR0LQLVWpULRGD(GXFDomRGD&KLQDHR&HQWURGH$SHU-
IHLoRDPHQWRGH3HVVRDOGH1tYHO6XSHULRUGR0LQLVWpULRGD(GXFDomRGR%UDVLO
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PLVVmR0XLWDVYH]HVSDUDWUDEDOKDUWtQKDPRVGHGHL[DURVÀOKRVQmRWLQKDRXWUD






depende da força de vontade de cada um. 
4XDQWRDPLPTXHDGRURDOtQJXDSRUWXJXHVDWRGDDYH]TXHRXYLDXPD





de culturas. Comecei a ponderar que a tradução deve integrar as duas culturas, ou 
seja, a cultura de partida, a minha cultura chinesa e a cultura de chegada, ou seja, 
com a cultura brasileira. 
eQHFHVViULRVDEHURVHQWLGRHRVLJQLÀFDGRGHXPDSDODYUDQDFXOWXUDGH








fundidade, e realmente tenho imenso interesse pela língua portuguesa. 
9RXWHFRQWDURXWURFDVRHQJUDoDGRPDVYDLWHUTXHSHQVDUXPSRXFRSDUD
WHGDUHVFRQWD$SURSULHWiULDGDFDVDDGRUDYDIDODUGHIDWRHODHUDXPDLQWHOHFWXDO
apesar de seu cargo ter sido apropriado por um secretário, por isso toda a conversa 
girava sempre nesse tema (riso). Contudo, o seu linguajar era de pessoa culta. Era 
DWtSLFDPRGHORSDUDDDSUHQGL]DJHPGHOtQJXDVHUDDGTXLULUDOtQJXDDWUDYpVGH
seu vocabulário. Desde as coisas cotidianas. E foi assim que fui aprendendo o 
SRUWXJXrVSRXFRDSRXFR&HUWDYH]DYHOKDVHQKRUDDRREVHUYDUTXHDWpUPLFD
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SLQJDYDGHSRLVGHGHVHUDFLRQDGDGLVVH´ DLYDLWHUTXHXVDUIUDOGLQKDµ1mRDFKD
engraçado? Esse termo é muito brasileiro. 
Eu aproveitei muito bem o ambiente, a linguagem das telenovelas é vívida. 
$SURYHLWDYDFDGDPLQXWRGDPLQKDHVWDGDQmRLPSRUWDYDTXDORFRQWH~GRTXH
HVWDYDDVHGDUQRVPLQXWRVGDVDXODVDPLQKDPLVVmRHUDDSUHQGHUHVWDOtQJXD
É incomensurável os frutos colhidos a partir desta estada. Passei a compreender 
PXLWRPHOKRURSRUWXJXrV$VPLQKDVWUDGXo}HVWDPEpPQmRHUDPPDLVLJXDLV
QmRWUDGX]LDPDLVSDODYUDSRUSDODYUD,VVRpHQJUDoDGRGHSRLVGHFKHJDUDR%UDVLO
não estabeleci contato algum com os chineses. Se não tinha esta possibilidade, é 




conversava com a proprietária todos os dias, já era mesmo conversar, e não era 
WUDGX]LU3RULVVRFRPSUHHQGLDGLIHUHQoDGHWHURSRUWXJXrVQDSRQWDGDOtQJXD
HWUDGX]LU+RXYHXPDUHYLUDYROWD
Qual foi a primeira obra que traduziu?
<+-$FKRTXHIRLQRVÀQVGH'HSRLVGHUHJUHVVDUGR%UDVLO'HYH
ter sido uma crônica, porque naquela época não havia muitas obras do Brasil (na 
&KLQD$QWHVQLQJXpPSHQVDYDHPWUDGXomROLWHUiULD3RUTXHQDTXHODpSRFDVyVH
podia trabalhar na Rádio, todo o trabalho era dedicado à Rádio. Se alguém pensava 
em tradução, era no horário de folga e trabalhava como revisor(a). Naquele tem-
po, voltou a circular a revista &RQVWUXomRGD&KLQDPDVVyIDODYDVREUHDVFRLVDVGD








aquele ano no Brasil, além de frequentar as aulas e conversar com a proprietária 
da casa em que eu morava, também ia às livrarias. No Brasil, havia vendedores de 
livros ambulantes, e eu costumava comprar, porque eram baratos. Por isso, quan-
do algum jornalista me perguntava o que eu queria levar do Brasil para a China, 





uma autora do Rio. Peguei o livro com um conteúdo arrojado, Ciranda de Pedra 
WDPEpPIRLDFRPSDQKDGDSHODWHOHQRYHOD0DLVWDUGHIXLWUDEDOKDUHP0DFDXH
WUDGX]LDVREUDVGH0DFDX




falasse muito de sexo, essas eram fantásticas, quando se lê, parece que está se lendo 
um poema, todas as frases são fantásticas.
)DOHGHVXDH[SHULrQFLDFRPRFRUUHVSRQGHQWHQR%UDVLO
O período mais importante de minha carreira foi quando trabalhei como 
correspondente-chefe no Brasil entre 1998 e 2002. Na ocasião, o meu marido 
DFRPSDQKRXPHPDVHOHQmRIDODSRUWXJXrVQmRIRLVySDUDPHDFRPSDQKDU
mas também para me ajudar.
Ele ajudou-me muito, porque eu tinha muito trabalho, mas não precisava 
de me preocupar com a revisão da língua chinesa, por que desta parte, ele se 
encarregava. Ele era uma espécie de redator e, mais tarde, ele escreveu muitos 
artigos. Ele tem muita capacidade intelectual. Chegamos no dia 9 de Janeiro, era 
XPSHUtRGRGDFULVHEUDVLOHLUDVyWtQKDPRVSRXFRVGLDVSDUDQRVLQVWDODUPRVQR
KRWHO7UrVGLDVGHSRLVD&5,PHSUHVVLRQDYDSDUDGHVSDFKDUQRWtFLDVGR%UDVLO
sobre o Plano Real.
Depois da crise econômica, entrevistávamos ministros, acompanhávamos 
muita coisa, não sei, tive muita sorte, tinha boas relações com outros correspon-
dentes e associações, em qualquer viagem eles me levavam. O governo do Brasil 
JRVWDYDPXLWRGHQyVSRUTXHIDOiYDPRVREMHWLYDPHQWHVREUHDUHDOLGDGHEUDVLOHLUD
LQFOXVLYHVREUHDYLROrQFLDPDVVyTXDQGRDFRQWHFLDPDVPDLVJUDYHVGDVSHTXHQDV
não falávamos, em todos os países existe isso também.
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8PDYH] IXL DR FXUVR GH MRUQDOLVPRGH XPDXQLYHUVLGDGH FDULRFD SDUD
contar as minhas experiências. Disse-lhes que todos queriam ser famosos, mas 





Participava em todas as atividades que apareciam, por exemplo, participei das 
manifestações para a proteção do meio ambiente envolta da Lagoa [Rodrigues de 
)UHLWDVQR5LRGH-DQHLUR@HFRQYHUVDYDFRPRVSDUWLFLSDQWHVDRÀQDO)XLQXPD
passeata exigindo a destruição de armas no Rio. 
O que é necessário para ser um bom tradutor ou intérprete?
Primeiro, para ser um bom tradutor ou intérprete, tem que amar a língua 
HVWUDQJHLUDTXHDSUHQGHX7HPTXHWHUSDL[mRQmRDSHQDVXPDUHODomRXWLOLWDULVWD
porque quando você assume-a como uma paixão, vai aprender mais a fundo, isso 
é quase um requisito, sem a paixão não se obtém o domínio linguístico. E depois 
TXDQGRFRPHoDUDWUDGX]LURXDLQWHUSUHWDUWHPTXHVHSHQVDUQDVGXDVFXOWXUDV
1mRGiSDUD VDLU D WUDGX]LU SDODYUDSRUSDODYUD QmRGi3RU H[HPSOR DOJXpP
WUDGX]LX㱐Ћࢎji΁osh΅ujiàFRPR´HVWUXWXUDGHSpHPmRµTXHHPSRUWXJXrVVH
FKDPDGH´ DQGDLPHµ2XWURH[HPSORYHPGH$QJRODDOJXpPWUDGX]LXНݝ sh·iní 
FRPR´iJXDHODPDµSRUTXHHOHQmRVDELDDSDODYUD´FLPHQWRµ(VVDVVLWXDo}HV




processo de tradução, mas não se pode criar qualquer palavra, pois existem duas 
culturas, algumas palavras já existem na cultura do país da língua de chegada e 
QmRVHSRGHLQYHQWDU­VYH]HVOHPRVHPDOJXPDVQRWtFLDVHORJRSHUFHEHPRV
TXHIRUDPWUDGX]LGDVHPERUDSRVVDPRVFRPSUHHQGHUWDOYH]H[LVWDXPDYHUVmR
mais apropriada. E isto é pouco considerado por todos.
Faltam conhecimentos gerais?
Sim. Para ser um bom tradutor, tem de prestar atenção, senão a tradução 
nunca vai ser adequada. Compreendi isso, através das minhas experiências. Eu 
296 Márcia Schmaltz. Entrevista com Yu Huijuan
WDPEpPWHQKRPRPHQWRVHPTXHPH´GiREUDQFRµQDWUDGXomRPDVQHVWHPR-
mento tem que se parar e pensar.
9HMDXPH[HPSORQDGpFDGDGHÀ]XPDLQWHUSUHWDomRHP0DFDXR
VHFUHWiULRSDUDRVDVVXQWRVGDFXOWXUDGL]LDTXHDJHVWmRGDDGPLQLVWUDomRQmRHUD




duas maneiras diferentes para expressar uma mesma ideia, por isso, tem de saber 






Ontem, assisti à telenovela O cloneQD7'02XYLDSDODYUD´EUHFKDµ$
SHUVRQDJHP/HRQLGDVIDORX´DOHLWHPVHPSUHXPDEUHFKDµ&RPRHXWUDEDOKR






refere esta expressão literal. Então, possuir o domínio do vocabulário em portu-
JXrVpPXLWRLPSRUWDQWH
Referência
=+(1*, Shuo. <X+XLMXDQXPDELRJUDÀDWUDGXWyULD'LVVHUWDomRGH0HVWUDGRQmRSXEOLFDGD
0DFDX8QLYHUVLGDGHGH0DFDX
